






































































































































るが 現在、小売業の労働生産性は他産業に比べてもかなり低い。平成 30 年企業活動基本調査速
報によれば、平成 29 年度の労働生産性は、製造業で 1,194.1 万円、卸売業で 1,082.4 万円である
のに対し、小売業は 501.7 万円しかないのが現状であるv。 
また、後継者難による廃業が相次いだとしても、新規出店した大規模店舗がその分の労働者を
雇用すれば全体の雇用者数は減少しないが、実際には年間商品販売額と売場面積が 2012 年までは



















1972 1,495,510 5,141,377 28,292,696 61,108,675 550,294 46,299 8.413
1974 1,548,184 5,303,378 40,299,895 67,405,931 759,891 59,787 7.868
1976 1,614,067 5,579,800 56,029,077 74,973,890 1,004,141 74,731 7.442
1979 1,673,667 5,960,432 73,564,400 85,736,815 1,234,213 85,803 6.952
1982 1,721,465 6,369,426 93,971,191 95,430,071 1,475,348 98,471 6.674
1985 1,628,644 6,328,614 101,718,812 94,506,983 1,607,284 107,631 6.696
1988 1,619,752 6,851,335 114,839,927 102,050,766 1,676,169 112,532 6.714
1991 1,591,223 6,936,526 140,638,104 109,901,497 2,027,501 127,967 6.312
1991 1,605,583 7,000,226 142,291,133 109,901,497 2,032,665 129,472 6.370
1994 1,499,948 7,384,177 143,325,065 121,623,712 1,940,975 117,843 6.071
1997 1,419,696 7,350,712 147,743,116 128,083,639 2,009,916 115,349 5.739
1999 1,406,884 8,028,558 143,832,551 133,869,296 1,791,512 107,443 5.997
2002 1,300,057 7,972,805 135,109,295 140,619,288 1,694,627 96,082 5.670
2004 1,238,049 7,762,301 133,278,631 144,128,517 1,716,999 92,472 5.386
2007 1,137,859 7,579,363 134,705,448 149,664,906 1,777,266 90,005 5.064
2012 782,862 5,535,790 110,489,863 132,917,692 1,995,919 83,127 4.165


















果」では 製造 建設 卸 小売業、サービス業の中で、もっとも「自分の代での廃業を
検討」している割合 高いのが小売業（21.4％）であるivが、商店街が抱える問題は、平成 21 年






るが、現在、小売業の労働生 性は他産業に比べてもかなり低い。平成 30 年企業活動基本調査速
報によれば、平成 29 年度の労働生産性は、製造業で 1,194.1 万円、卸売業で 1,082.4 円である
のに対し、小売業は 501.7 万円しかないのが現状であるv。 
また、後継者難による廃業が相次いだとしても、新規出店した大規模店舗がその分の労働者を
雇用すれば全体の雇用者数は減少しないが、実際には年間商品販売額と売場面積が 2012 年までは



















1972 1,495,510 5,141 377 28,292 696 61,108,67 550,294 46,299 8.413
1974 1,548,184 5,303 378 40,299 89 67,405,931 759,891 59,787 7.868
1976 1,614,067 5,579 800 56,029 0 7 74,973,89 1,004,141 74,731 7.442
1979 1,673,667 5,960 432 73,564 400 85,736,815 1,234,213 85,803 6.952
1982 1,721,465 6,369 426 93,971 191 95,430,071 1,475,348 98,471 6.674
1985 1,628,644 6,328 6 4 01,718 812 94,506,983 1,607,284 107,631 6.696
1988 1,619,752 6,851 3 5 114,839 927 102,050,76 1,676,169 112,532 6.714
1991 1,591,223 6,936 526 1 0,638 1 4 109,901,497 2,027,50 127,967 6.312
1991 1,605,583 7,000 26 142,291 133 109,901,497 2,032,665 129,472 6.370
1994 1,499,948 7,384 177 143,3 5 065 1,623,712 1,940,975 117,843 6.071
1997 1,419,696 7,350 12 47,743 116 128,083,639 2,009,916 115,349 5.739
1999 1,406,884 8,028 558 143,8 2 551 133,869,296 1,791,512 107,443 5.997
2002 1,300,057 7,972 8 5 135, 09 295 140,619,288 1,694,627 96,082 5.670
2004 1,238,049 7,762 301 133,278 631 44,128,51 1,716,999 92,472 5.386
2007 1,137,859 7,579 363 134,705 448 149,664,906 1,777,266 90,005 5.064
2012 782,862 5,535 790 110,489 863 132,917,692 1,995,919 83,127 4.165




























































特に BtoC の取引は毎年 5000 億円規模で伸びており、インターネットによる小売販売額を急速
に伸ばす要因となった。（図表 2） 
 













































（出典）経済産業省『平成 30 年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取
引に関する市場調査）』 
 













さらに、近年では CtoC の電子商取引も急速に拡大してきている。（図表 3） 
 
図表 3 CtoC-EC 市場規模 
 





































































































































































iii 大久保恒夫『AI 流通革命 3.0』ビジネス社、2019 年。
iv 調査対象企業 8,865 社、うち回答数 1,458 社。そのなかで小売業者は全体の 5.8％である。東京商工会議所中小企業委員
会「中小企業の経営課題に関するアンケート調査結果」2017 年 3 月、https://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=97989
v 経済産業省『平成 30 年企業活動基本調査速報－平成 29 年度実績－』
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